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Kata kunci : Perkembangan, Dayah Khazanatul Hikam. 
 
Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan Dayah Khazanatul Hikam
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, 1986-2014. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui latar belakang berdirinya Dayah Khazanatul Hikam Blangpidie
Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 1986-2014, untuk mengetahui perkembangan
Dayah Khazanatul Hikam Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 1986-2014
dan mengetahui pengaruh Dayah Khazanatul Hikam Blangpidie terhadap masyarakat
Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode sejarah, yang terdiri
dari lima langkah kerja yaitu pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan
historiografi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah berupa data yang bersifat lisan ataupun tulisan, data ini
didapatkan dengan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang
bersifat mendukung terhadap penelitian dan data ini didapatkan selama penelitian
berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dayah Khazanatul Hikam
didirikan pada tanggal 1 Maret 1986 oleh Yayasan Tgk. H. Abdurrahman Badar di
Desa Kutatinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Dayah
Khazanatul Hikam  sudah mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman,
ditandai jumlah santri pada tahun 1986 berjumlah 250 orang, selanjutnya pada masa
sekarang jumlah santri bertambah mencapai 263 orang, 111 santriwan dan 152
santriwati. Konstribusi Dayah terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya
adalah alumni-alumni dari Dayah Khazanatul Hikam banyak mendirikan cabang
dayah. Kemudian alumni-alumni dari Dayah Khazanatul Hikam juga banyak yang
sudah bekerja di instansi-instansi pemerintah.
